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Harvesting electric energy from plants 
-Polymer electrolyte fuel cells  




In the first half, significance of harvesting electric energy from plants is discussed.  In the 
second half, polymer electrolyte fuel cells which utilize the ingredients of phloem saps are 
discussed.  Photosynthetic products are transported through the sieve tube.  Sucrose is the 
typical chemical structure of them during the transportation.  As sucrose and their related 
compounds possess the plural numbers of hydroxy groups, they can be used as fuel of polymer 












































Statistical Review of World Energyがあるが、その June 
20122)によるならば、世界の一次エネルギー使用量
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 は 2006 年に 110.5 億 toe であったものが、5 年後の




で表現するならば、約 42 GJ に相当する）。122.8 億
toe は、5.2 x 1020 J に相当する。 
これに対し、地球に降り注ぐ太陽光エネルギーの
量は、次のように考えられている。3)１年間に地球
が受ける太陽光エネルギーは 5.5 x 1024 J で、地表や



























































































































































































































































常にゆるやかに減少していったが、平均約 5 A の
電流が流れた。１日（２時間の実験）で約 3.6 x 10-2 
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